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ZUR I N N E R E N ETYMOLOGIE DES OSTJAKISCHEN* 
von W O L F G A N G S T E I N I T Z 
Die beiden wichtigsten ost jakischen Wörterbücher , das grosse Wör te r -
b u c h v a n K . F. K A R J A L A I N E N und Y. H . T O I V O N E N ( K T : 1948) und das von 
H . P A A S O N E N und K A I D O N N E R (Р.; 1926), s ind nach dem Pr inz ip des „e ty-
mologischen Nestes" angeordnet [1] . D a aber beide Wör te rbücher tragischer-
weise nicht von ihren eigentlichen Sammlern, K A R J A L A I N E N bzw. P A A S O N E N , 
herausgegeben wurden , sondern von Bearbeitern, die das ost jakische Leben 
nicht näher kennengelernt ha t ten und sich eirst a l lmählich in die Oistjalkische 
Sprache einarbeiten mussten, so ist t ro tz der bewunderungswürd igen Leistung 
besonders von Y. H . T O I V O N E N auf dem Gebiet de r innerostjalkisohen E ty -
mologie nodh viel zu ¡tun. Dies wi rd auch fü r die iausserostjakische Etymologie , 
die Feststellung von Lehnwör te rn und von finnisch-ugrischen bzw. uraLischen 
Entsprechungen, von wesentlicher Bedeutung sein. H i e r seien einige Beispiele 
f ü r die Bedeutung der innerost jakischen Etymologie behandel t [2 ] . 
Die stimmlosen l- und l'-Läute in о st)'. Kaz. Trj. sind hier durch « und я' wiederge-
geben. 
I . Gehör t os.tj. oaaat- zu ung. ágy? 
Zu der bekannten , schon von S Z I N N Y E I in N y H a s . au fgenommnen E ty -
mologie von ung. ágy 'Bett ' (wog. T alat, sy. vol, wo t j . vales) ist nach dem 
Erscheinen v o n Kairjalainen-Toivomens Wör te rbuch auch eine ostjakistihe En t -
sprechung h inzugefüg t worden . Diese erscheint auch bei B . C O L L I N D E R , Fenno-
Ügric Vocalbulary (S. 71), [3] gehört also zu dein „off iz ie l l a n e r k a n n t e n " 
f iugr . Etymologien. 
Das oetj. W o r t laute t bei K T 133b, wo es als selbständiges S t ichwor t 
•steht: Kaz . oaaat-täyti 'Rennt ier fe l l als Unter lage beim Schlafen ' . Es handel t 
sich um eine Zusammensetzung, deren zweiter Teiil K T 983ib als ta%ti 'Renn-
tierfell ' erscheint. 
Was ist nuin oacidt-? Seine etymologische Verb indung mi t wog. alat ist 
wegen des unerklär l ichen langen na unwahrscheinl ich. Wenn wir die semantisch 
nahestehendein ostjakischen Ausdrücke f ü r 'Sdhlafsraelle, Lagers ta t t ' be t rach ten 
so sind es Composi ta aus einem W o r t fü r 'Stelle, P l a t z ' als zwei tem Bestandteil 
u.rid' einem Par t i z ip Präs . von ' schlafen ' als erstem Bestandteil . Das Pa r t i z ip ha t 
.meistens seine volle E n d u n g (-ta, -ti) die aber — wie in ostj . festen Compos i ta 
öf te rs — auch verkürz t werden k a n n : lals f aku l t a t ive ParalLelfaran, als 'semantisch 
d i f ferenzier te selbständige Fo rm oder schliesslich als dia lektal al lein vor -
kommende Form. Vergleiche z. B. D N ätta-täya oder ät-täya ' Sch la fp la tz mit 
Wäsche, постель, Bet t ' ; K c P ätta-täya 'Schlafstelle ' , ät-taxa 'Bett ' , ätta-wät 
* A N é m e t Tudományos Akadémia (Berlin, N D K ) alelnökének Köz leménye ink számára 
k ü l d ö t t cikke. 
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'Bet t ' ; Kr . ät-täya 'постель, Bet t ' ; T r j . data-Ш 'Bett , Schlafstelle, Lager -
stat t ' , K a z . öci-ht 'Schlafstelle, Lagers ta t t ' . G a n z ähnl ich z. B. D N atta-juy 
' umgefal lender [fliegender] Baum' , Kr . ät-juy, Ts. ätt-juy, K a z . öati-jüy. 
Entsprechend ist öciaat- ein verkürztes P a r t i z i p ÖMati von einem V e r b 
Оааэ-, das ein Frequenta t ivum zu Kaz . ca- ' schlafen ' ( K T 126) darstel l t . Das -
selbe Frequantacivum erscheint auch in Ser. otta- zu öt- ' schlafen ' . Diese 
Frequen ta t iva werden mit K a z . -¡?a-, Ser. -f. a- usw. gebildet, wobei « bzw . t 
den Scammauslaut a bzw. t assimilieren. H i e r sei noch ange füh r t : Ser. ätta-, 
Kaz . аааэ- zu Ser. ät-, K a z . äa- 'heizen (den O f e n ) ' ; 5er. ta(i3Kaz. taaaa-
zu Ser. tat-, K a z . tcr.a- 'ziehen' (s. auch G . G A N S C H O W , Varba lb i ldung im O s t -
jakischen, S. 29f.) . 
Os t j . о na at-täyti e rk lä r t sich also als eine dialektale , relat iv junge u n d 
durchsichtige ostj . Neub i ldung und muss äus den Entsprechungen von ung. ágy 
gestrichen werden . 
2. ostj'. О oylámatá 'hell werden, verblassen (Wolke) ' 
Dieses in K T 30b angeführ te W o r t will T O I V O N E N in J S F O u . L I I 6, S. 6 
m i t , , ? " als tatarisches Lehnwor t erklären: 
„ ~ ? (Radi.) krm., osm. aqla 'weissen, reinigen', aqly '. . . weisslich' (zu 
aq 'weiss')." 
Vokal ismus ( tat . a sonst = ostj . О a), Semant ik uind Verbre i tung (nur in 
ostj . O , dem am weitesten vom tatarischen Einf luss en t fe rn ten ostj . D ia lek t ) — 
all das sp r i ch t gegen eine Ent lehnung aus dem Tatar i schen . 
D a s ostj . W o r t eiiklärt sich aber gainz na tür l ich als eine Able i tung ,aus ostj.. 
О oyal ' dünn , fe in ' mit dem gewöhnlichen denamina len t rans la t iven Verba l -
suf f ix -сima-, vgl. z. В. О wän 'ikurz; nahe ' , wdndma- 'sich nähern ' ; tdk ' fest , 
s tark ' , takarna- ' ha r t werden ' (s. G . G A N S C H O W , Verba lb i ldung im Os t j ak . , 
S. 64). . 
Aus der M u n d a r t von P i t la r (südlich v o n O , am rechten O b u f e r ) habe-
ich 1963 aufgeze ichne t : uyal ' dünn, fein ' , uylama- ' dünn , fein werden (auch 
von Wolken) ' . Wenn dunkle Wolken immer dünner , fe iner werden , ' w e r d e n sie 
heller ' , 'verblassen' sie al lmählich. 
О oylámatá. 'verblassen' gehört also zu dem K T 214 ange führ t en V wöyal 
. . D N woyat . . N i . uyat, K a z . oyan, О oyal ' d ü n n ' u n d ist auf der Liste der 
ta tar ischen Lehnwör te r zu streichen. 
3. ostj. olam- ' s taunend glotzen' und seine Sippe 
Os t j . PB dl am-, wog. N älmi ' ers taunen ' sind seit langem mit ung. álmél-,. 
ámul usw. etymologisch ve rbunden worden (Munkácsi , N y K . 25, 178; N y H a s . ) . 
L . B E N K Ő h a t in M N y . 50, 269f f . gezeigt, d'ass diese Verb indung nicht möglich 
ist, da das ungarische W o r t auf l-lose Formen zurückgeht . B E N K Ő f ü h r t in 
seinem (.sonst überzeugenden) Aufsa t z das A r g u m e n t -an, ost j . -wog. I sei keine 
Entsprechung f ü r ung. I. Dieses an und fü r sich richtige Argumen t t r i f f t aber 
f ü r a f f ek t ive Wör te r u n d insbesondere f ü r unser ostj . W o r t nicht zu. D a s ostj . 
W o r t zeigt nämlich, wie sich aus dem Folgenden ergibt, n u r in einem Teil des 
ostj. Sprachgebiets ein mouill iertes , in .dem anderen erscheint kaikuminales 
Auf gehen folgende Formen zu rück : 
K o P ot- 'glotzen (vom Auerhahn) ' , s. u. ; K r . ot- 'katsella töllistellä sinne 
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tanne / hierhin und dorthin glotzen' [4] (KT 96a). Hierher gehört auch Patkanov 
tejodem 'aus Verwunderung alles vergessen', rictig tej-odem 'verwundert anstarren' . 
K o P oiit-, R r . otiit- [5] , разглядеться, ans tar ren , anglotzen ' . K o P otam 
löktá %6w sápdt úta oiittdj 'wie ein g lotzender Auerhahn mit langem H a l s so 
glotzt m a n ihn an ' (P. 1576). 
Ser. otam-, K a z . (Stein.) г, л am-, PB álam- 'насмотреться, e rs taunt 
glotzen, auf e twas s tarren (Ser.); glotzen (Kaz. ) ; erstaunen (PB) ' . H ie rhe r ge-
hör t auch .das rä tse lhaf te Vo l . -Hunf . ( N y K . 11, 178) allojimd-: tup allojimdta 
' e lámítani ' , das im Manuskr ip t von Vologodski j lautet : туп-аллолимдта 'изу-
м и т ь с я ' ( = tup äl-caamtta 'nur so staunen'!) . — Wie bei K o P ot-, otit- begegnet 
auch bei otam- usw. die typische Verb indung mi t dem beim Balzen mit vorge-
strecktem H a l s gdotzenide.n Auerihiainh: Ser. oímam lük sapat íta otamsam 'mit 
einem H a l s wie ein glotzender Auerhahn s tand ich s taunend-glo tzend da ' . K a z . 
(Stein.) эатэт ¡ük. P á p . ( É O N 179) álmám luk sátdrj vol álammem 'wie ein 
glotzender Aue rhahn glotzte ich ers taunt ' . Aber das W o r t k o m m t auch ohne 
diesen Vergleioh v o r : Ser. sämta ypn newrat peta oimas; sít unta wantas, 
weyta pitas 'der Z a r ohne H e r z s taunte das Füllen ¡an; so sehr schaute er, dass 
er schwach w u r d e ' ( O V d . I 291, 294). 
De r Form *alam- (< ::'alam-) entspricht in der Bedeutung genau olam-
(< *а\эт-) in einigen M u n d a r t e n des I r tyschdia lekts : 
K o P olam- 'разглядеться, en tzück t s tar ren ' ; totta norj mattoját olamtän 
' wsts '.sitairirs't * du dcirt an' (P. 1536). Eine Able i tung zu ~'olam- ist K r . folik. olmi-
'glotzen' ( K T 43a), H ie rhe r gehört aller Wahrscheinl ichkei t nach auch ( K T 
42a) Ts. fo lk . olam- ' he rvo ta (?) / e rschlaf fen (?)'. Das f ü r K A R J A L A I N E N n icht 
klare W o r t k o m m t wohl in einem ähnlichen Tex tzusammenhang vor wie oben 
in Ser.: 'er s t a r r t e so sehr, dass er schwach wurde , erschlaff te ' , woraus d a n n 
K A R J A L A I N E N .seinen Übersetzungsversuch n a h m ; endgültige Kla rhe i t kann erst 
die Publ ika t ion von Kar ja la inens Texten geben. 
D a s W o r t ist aber auch in den östlichen Dia lek ten belegt. Bei N . I . TE-
R E S K I N , Ваховский диалект, erscheint im Wörterverzeichnis S. 128 ein W o r t 
älyam- 'уставиться, заглядеться / ans tar ren , sich ¡an etwas n i ch t sat t sehen 
können ' . Als ich N . T E R E S K I N nach diesem ¡völlig isoliert das tehenden W o r t 
anf rag te , teilte er m i r f reundlicherweise mit, dass es sich hier um einen D r u c k -
fehler hand le : das W o r t heisst r ichtig: afaSm-, was genau dem K o P olam-
cntspricht. N . T E R E S K I N ve rdanke ich noch zwei weitere Belege: N a z y m oly^m-, 
Sal. olam- m i t der gleichen Bedeutung. 
Es ist a lso ein S tamm :lalyam- belegt, dar v o m Vacih- bis zum I r tyschdia lek t 
reicht und wohl eine Ablei tung darstel l t . Daneben ein ebenfal ls albgeleiteter 
S tamm ::'alam- und ein einfacher S tamm ::'al-, die vom Ir tysch bis zum N o r d e n 
reichen. Alle haben die gleiche Bedeutung 'glotzen, mit aufgerissenen Augen 
etw.ais längere Zei t s ta r r ansehen' , die bei einem Jägervoilk wie den Os t j aken 
typisch mit dem wichtigen Jagdvogel Aurehahn verbunden wird, zu dessen 
vom Jäger genau beobachteten und ausgenutzten Balzgewohnheiten das 
„Glo tzen" gehört . 
Es h a n d e l t ¡sich .gleichzeitig u m einen isehr a f f ek t iven Begr i f f . Zu den 
charakterist ischen Lauten der ostjakischen A f f e k t i v a gehören kalkuminale und 
palatalisierte Laute, insbesondere auch und die dialektal in Affekt iva auch 
miteinander wechseln können [6] . Os t j . V usw. *alyam- und Ir.t. *al~, Ser. usw. 
*atam- 'glotzen, ans ta r ren ' gehören also etymologisch zusammen. 
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Das oben schon ange füh r t e wogulische W o r t (Mu.) älmi ist als gleichbe-
rechtigte Entsprechung neben ost j . (Páp.) á l a m - gestellt worden . A u c h w o g , 
N älmi k o m m t typisch inbezug auf balzende W a l d h ü h n e r (Birkhahn) v o r ; z. B. 
V N G y . I V 191 
(A . . nőst háza t ) a bámészkodó f a j d , 
stdlam sopar йпщ jer a d rága m ó d j á r a 
Jäpal sultaltälan, hozd bámula tba Jápel ! 
dl тэт [7] sopar tinit} jer az á lmé lkodó f a j d , a drága m ó d j á r a 
Jäpal älmaltälan. hozd á m u l a t b a Jápe l ! 
Ebenso bei K A N N I S T O : So otmam sopar 'g lotzender B i rkhahn ' . 
D a s wog. W a r t k o m m t nach M U N K Á C S I S ausdrückl icher A n g a b e ( N y K . 
25, 178) nur in N v o r ; ebenso ist es An K A N N I S T O S Sammlung (nach f r e u n d -
licher A u s k u n f t von M . L I I M O L A ) nur im Sosvadialekt belegt . Es erscheint wei ter 
in V N G y . als typisches Pa ra l l e lwor t zu dem inordwog. N o r m a l w o r t (Mu.) 
sulti 'bámészkodik ' , (Rombandeeva , Ru. -mans . slov. u n d Ba land in-Vaohruseva , 
Mans.-ru . slov.) сюлтунгкве 'устйвиться' . 
Wog. So ötm- ' bámészkodik , egyenesen néz, s t aunend s tarren, glotzen 
(vom Birkhahn) ' äst o f f e n b a r ein Folk lorewor t und — wie so viele dieser W ö r t e r 
im Nordwogul i schen — aus dem Ostja'kisehen ent lehnt . 
4. ostj. N etap 'Stahl ' 
Im ganzen .nordostj. Sprachgebiet sowie i m anschliessenden Süddia lék t bis 
At lvm ist ein interessantes K u l t u r w o r t belegt: N i . etap, K a z . etap, О itap ( K T 
104b), Pi t . (Stein.) itap, Ahl . etip, Aihl.-Mskr. (At lym) е'щр, (Cemias.) etjp, 
(O) It'ip 'Staihl', in P i t . auch 'лезвие, Schneide' . D a v o n abgeleitet P i t . itpai] 
' острый, scharf (z. B. Messer) ' . Hierher gehör t auch das A d j e k t i v V (Teres-
kin) itwä-q ' закаленный / gehärtet ' . 
Es ist beikannt, dass die Os t j aken und Wogulen vor der russischen E r o b e r u n g 
Sibiriens die Sc'hmiedekunst beherrschten u n d eine einheimische Termino log ie 
h ie r für besassen; noch 1898 ¡hat U . T . S I R E L I U S a n mehre ren Stellen des ost j . 
Gebiets Aufze ichnungen über das Schmieden machen und , ebenso wie KAR-
J A L A I N E N , die Terminologie aufzeichnen können (s. J S F O u . X X I I 1 : 52f . , 71f . ) . 
S I R E L I U S schreibt: „ I n den letzten Zeiten ist die Schmieddkunst merk l ich zu-
rückgegangen. N u r sehr selten f inden wir noch Schmiede von Beruf u n d auch 
von diesen vermögen nur wenige grössere Eisengegenstände wie Ä x t e u n d 
Hohlbei le zu schmieden. Die Schmiedewerkzeuge k a u f t m a n f e r t i g bei den 
Russen. •Bemerkenswert ist, dass manche einzelnen Leute f ü r den H a u s b e d a r f 
kleine Staihlgeräte wie Messer, Hobel , Schabeisen, Bohrer , Pfei lspi tzen u. dgl. m . 
herzustallen wissen." Ein Terminus f ü r 'Stahl ' feh l t a b e r bei Sirelius. M a n w i r d 
bei ost j . etap ein pr imi t ives Ver fah ren der Stahl 'herstelluug a n n e h m e n müssen, 
das sich insbesondere auf den Schneidenteil der Werkzeuge oder W a f f e n bezog. 
W ä h r e n d das wog. W o r t f ü r Stahl , So ¡ёmtan usw., a l s L e h n w o r t aus dem 
Syrjänischen nachgewiesen ist ( < sy. jemdon, s. K A N N I S T O , Vokal ismus, S. 4 7 , 
nach Munikácsi), gibt es f ü r ost j . N i . etap . . . О itap bisher ke ine e tymologi -
sche E rk lä rung . Es hande l t sich o f fenba r um eine deverba le Able i tung mi t dem 
bekannten Su f f ix - a p von dem Verb : 
V dt- (iti Imper . ) , Vj . dt-, T r j . út- (itd; itam Pe r f . 1 Si.), J dt- (itdt Pass. 
Per f . 3 PL), D N Kr . dt- 1. 'Eisen hä r ten ' (V Vj . T r j . ) ; 2. ' empf ind l ich werden 
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(Zähne) ' (Tr j . J D N Kr . : pass.; V : ohne Beispiel, wohl auch n u r pass.). — 
V männa köcay ätsi, T r j . типа kö:ay iti 'ich här te te idas Messer ' . T r j . parj0adm 
dttiat, J pät]0k0adm itdt, D N wotna per\ktdm dtdjat, K r . utna perjkem utüj 
'meine Zähne werden, wurden (durch Preiselbeeren) empf indl ich ' . 
Kaz . atta-, О cltta- 'Eisen här ten ' . || N i . attapta- id. ( K T 106; P . 216). 
Tereskin, Ваховский диалект 128, h a t dttd (itti Imper . ) 'калить,, 
накалить (железо); болеть (напр. о зубах)' . 
In den östlichen Dia lek ten V Tr j . J ist in diesem Verb der paradigmat ische 
Vokalwechsel V ä ~ i, T r j . J ä ~ i gut belegt ; in V ausserdem Vokalwechsel in 
der Wor tb i l dung : dt- 'Eisen här ten ' ~ itwät] 'gehärtet ' (s. o.; itwät) setzt ein 
nicht belegtes *itwä voraus) . I n den westlichen Dialeikten besteht zwi-
schen dem Verb und der Able i tung 'Sitalhl' ein Vokalwechsel N i . a ~ e, Kaz . 
a ~ e, О ä ~ i, wie er meh r f ach belegt ist; vgl. z. B. N i . manij- 'sich biegen' 
~ mendt- 'biegen' , Kaz . тащ- ~ mmat-, О mani- ~ minat-, || N i . naras-juy, 
Kaz. naras-jüx 'ostj . Musik ins t rument mi t 5 Sai ten ' ~ N i . ner-, Kaz . ner- ' auf 
dem n. spielen' . || N i . karij-, Kaz . kari- 'sich umwenden ' ~ N i . kerat-, Kaz . 
kerat- ' umwenden ' . De r Wechsel О а ~ i ist de r ^gleiche gemeinostj . Wechsel 
wie in V T r j . J , wäh rend der Wechsel N i . а ~ e usw. n u r im Westost j . vor -
k o m m t (s. W . S T E I N I T Z , Os t j . Vokalismus, S. 103). 
Zu ostj . V dt- in der Bedeutung ' empf indl ich werden (Zähne) ' gehört auch 
das bei T E R E S K I N , S . 128 belegte dikaltd [äikalt-] сломить (о боли в костях 
/ s chmerzha f t ziehen, reissen (in den Gliedern) ' , dessen ( sich durch a f f e k t i v e 
Palata l is ierung in dieser sehr a f f a k t i v e n Bedeutung erklär t . 
D a s ostj . Verb V ät- usw. 'Eisen här ten ' ha t im Wogulischen eine genaue 
Entsprechung, die bisher nur in K U und K M belegt is t : K U ödtam ker, K M 
öätam ker 'gehärtetes Eisen' ( W V d . V I 233, 58) und auf urwog. *ät- z u r ü c k -
geht. Wi r können also ein gemein-obugrisches ''ät- 'Eisen här ten ' annehmen. 
Die im Os t - und Südost jakischen verbrei te te Bedeutung 'Schmerz, Reissen in 
den Zähnen (Gliedern) empf inden ' , die mi t dem Passiv von ät-, ät- ve rbunden 
ist, ist deutl ich sekundär u n d über t ragen: der Schmerz wi rd mi t den „Schmer-
zen" des Eisens beim Gehär. tet-werden verglichen. 
5. ost j . Vj . J не ,Kr . iic usw. 'Kle ider ; Gerä te ; Ding ' 
K T 98b f ü h r t folgende Reihe an : Vj . V K Mj . uc, D N Sog. us, D T FH. Ts. 
Ts. iic, K r . üc, -iic, -us, N i . Kaz . wus 1 . ' лопоть , vaat teet , Kleider, Kle idung ( D N 
— Ts.; K a z . : sowohl Oberkle ider als Hosen, H e m d e n ) ; Überk le idung (Chalat , . 
Mante l ; Mj . ) ; Kleidungsstüak (nicht kol l . ; N i . ) ' . 2. 'ловушка, Fanggerä t (Vj.) ; 
allerlei Gerä te (z. B. Netze, Ä x t e usw.; V K ) ; -Gerä t (in Compos i t a ; D N D T 
K o P Kr . ) ' . Von Composi ta seien a n g e f ü h r t : D N näj-iis, tüt-üs, D T ndj-üc, 
Kr. tüt-üs 'Feuerzeug' (nüj , tüt 'Feuer ' ) ; D N täw-üs 'Kumt ' , Kr . tdw-üc ' P f e r -
degeschirr ' ( t ä w 'P fe rd ' ) . 
Die scheinbar sehr verschiedenart igen Bedeutungen von 1. und 2., aber 
auch die sehr unterschiedlichen Bedeutungen innerhalb jeder dieser beiden. 
G r u p p e n (z. B. Netze , Ä x t e usw.) lassen sich am besten verstehen, wenn man 
von einer söbr allgemeinen Bedeutung ausgeht, e twa 'Sache, Ding ' , .die dann je 
nach der Situation oder nach der dia lektalen Konven t ion konkret is ier t w i rd 
(vgl. z. B. deutsch 'Sachen' = 'Kleidungsstücke ' usw.). Dies w i r d durch Angaben 
aus anderen Quellen bestätigt. Aus Ser. habe ich 1935, ohne damals von K T 
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zu wissen, wüs 'вещь, Sache, Ding ' aufgezeichnet . Spä ter habe ich in Volo-
godskijs handschr i f t l ichem Wör te rbuch ge funden : „вещь — вуш". Ser. wus 
bedeutet auch 'имущество, H a b e , Besitz'; suka-q wus 'Grab-Beigaben ( t raur ige 
Sachen) ' . Paasonen 2871 J uc, K o P üc, us ' лопоть , Rock ' b r ing t wieder eine 
spezielle Bedeutung; P . 2460 (selbständige N u m m e r ! ) gibt K o P towus / = täw-
üsj ' K u m t ' . 
Aber sowohl bei K T wie bei P. erscheinen unmi t t e lba r hinter den ange-
f ü h r t e n neue St ichwörter , die laut l ich identisch sind und mit der zuerst be-
handel ten Wor t fami l i e verbunden werden können , wenn wi r von der Bedeu tung 
'Sache, Ding ' ausgehen. Ein W o r t m i t einer solchen allgemeinen Bedeu tung 
kann le icht zu einem der f ü r die obugrischen Sprachen so typischen Ergänzungs -
Paral lelwcirter werden, indem seine spezifische Bedeutung immer mehr ver -
blassit; es fügt dann dem parallelisierten W o r t eine e twas unbes t immte N u a n c e 
hinzu, die e twa übersetzt werden k a n n 'und das andere noch dazu Gehörige ' [ 8 ] . 
Als solches Ergänzungs-Para l le lwor t t r i t t üc, us auf in K r . fol'k. patü-üc 
•werat 'sie begrüssten sich' ( K T 98b), K o P jam-otam us werat (P. 1561), P a t k . 
I I 130 jim-üdam uc veret 'sie nahmen Abschied ' . H i e r Ist üc, us, uc Pa ra l l e l -
w o r t zu pat'ä 'Gruss bei der Begegnung' und jam-otam 'Gruss beim Abschied ' 
und d r ü c k t die ganze Zeremonie bei der Begegnung oder dem Abschied aus. 
Eine genaue Entsprechung dazu ist Kaz . (Stein.) wusa äO'-öt weras, Sy. 
•wusa äl-öt weras 'er mach t e wus а (das Grusswor t ) und das Übr ige ' , w o ot 
'Ding , Sache', ä ^ - o t 'gewöhnliches, sonstiges D ing ' bedeutet (vgl. O V d . I I 
159). P a t k a n o v hat in seinem Wör te rbuch aus diesen Verb indungen i r r tüml ich 
ein W&rt uc 'Gruss ' abst rahier t ! [9] 
In P . 2872 erscheint üc in einer anderen Verb indung als P a r a l l e l w o r t : 
wetmat котэпэ тэиэпэ wayta-wojen ücen 'in der fünftem G r u b e sind 
Schlangen u n d andere [Kriecht iere] ' (wayta-woj 'Schlange') . U n d in P . 2873 
dient das Ad jek t i v йсэ-q als Para l le lwor t zu semaij 'Auge- ' : . . . semar\ ücay 
aj pelkat tewnj 'sain eines Auge „usw." w u r d e (von den- Raben) gefressen' 
(Ubersetzung, bei P . ungenau). 
Wie M. L I I M O L A in F U F 31, 3 5 4 gezeigt h a t , dient die wogulische e ty-
mologische Entsprechung von ostj . Vj . uc . . . K a z . wüs: wog. K M wos 'Klei-
d e r ' , K U os, P wus, So us ebenfalls als typisches Ergänzungs -Pa ra l l e lwor t . 
Auf diese feste ost jakisch-wogulische Gemeinsamkei t gestützt , können wi r 
auch folgenden Wortantikel aus K T 105b hierher stellen: 
T r j . ufl, utl. 'alle, jeder ' ; ney0remoäm utlam 'alle meine K i n d e r ' ; räyam-
щуалт utlama majaäm 'ich gab sie (viele Gegenstände) jedem meiner Ver -
w a n d t e n ' ; рйупат utlama aipdtaäm 'ich gaib sie (die Speisen) allen meinen 
Söhnen ' ; päyaa utl 'hänen ka ikk i poilkansa'; wOciia. utl 'hänan kaiklki poronsa ' . 
Die beiden Kons t ruk t ionen rayam-jaynam utlama und päyciam utlama 
zeigen eindeutig, dass es sich be ide Male u m paral le ls tehende Dat ive h a n d e l t , 
wobei n u r an den zweiten (utlama') das D a t i v s u f f i x -a angefüg t w i rd . Dies ist 
eine wohlbekann te [10] , f ü r das Obugr ische charakter is t ische K o n s t r u k t i o n . 
D a n n wenden die beiden Wör te r ¡aber auch sonst gleichgebaut sein: dam no r -
malen Possessivsuffix -aarn 'meine' entspr icht 'nach dem k a k u m i n a l e n t genau 
-lam (a > / [111 assimiliert): pay-aam ut-lam. Ein S tamm (bzw. ein W o r t ) utl 
mit /, wie er in K T angenommen wi rd , existiert also n icht . 
W a s ¡aber ist *«(-? Zuers t zum Lautl ichen, с ist in T r j . (wie auch in V Vj . 
V K I.ikr.) kakumina l ; K A R J A L A I N E N schreibt th In T r j . erscheint beim Z u -
S0 
samment re f f en von с (Lm Stammauslauit) und л (im Suf f ixan lau t ) die Ver-
t re tung: -t/-. Vergleiche z. B. T r j . jäc- 'zwirnen', Imper . jacä, .aber Präs . 1. Si. 
jäßam ( K T 193a); wäc- 'mit dem „Ange lne t z" fischen' , wica, aber wätlam ( K T 
262a); kic- 's techen' , 3. Si. li';l ( K T 348b) ; usw. Das heisst: das pos tdenta le v 
wird von dem ,'kakumiraalen с zu dem k a k u m i n a l e n Phonem / assimiliert ; с (fs) 
selbst h a t sein spirantisches Element ver loren u n d ist zu dem Klusil f geworden. 
Wi r müssen daher fü r die Formen T r j . utlam usw. einen S t amm *uc an-
nehmen, da t nicht im Aus lau t v o r k o m m t . Dieses erschlossene T r j . "rttc, das alf 
bedeutungsschwaches Para l l e lwor t au f t r i t t , gehör t na tür l ich zu Vj . uc usw. 
Es bleibt noch ein St ichwort bei K T 98b: K r . üccä ' t ehdä tairpeensa (kusta, 
paskan taa ) / seine N o t d u r f t verr ichten (pissen, kacken) ' . Es h a n d e l t sich, wie 
Überse tzung u n d Bedeutung zeigen, um ein verhüllendes Wor t , das s t a t t der 
beiden Wör t e r K r . yostä und pattä gebraucht w i rd . Es ist nu r f ü r eine Loka l -
m u n d a r t belegt, stellt also ein gelegentliches E r s a t z w o r t dar . Denken wi r d a r a n , 
dass z. B. im Deutschen ein Verb mi t einer so allgemeinen Bedeutung wie 
machen auch f ü r 'seine N o t d u r f t verr ichten ' gebraucht wird , so ist o f f e n b a r in 
ostj. K r . der (gewöhnlich als N o m e n verwendete) S tamm üc mit seiner al lge-
meinen Bedeutung auch als Verba l s tamm mi t verhül lender Bedeutung gebraucht 
worden . 
6. N i . otap, K a z . 3&dp, 'Po la r fuchs ' 
In K T 132b ist folgendes W o r t a n g e f ü h r t : N i . э(ар, Kaz . оаэр, О а!яр 
'naal i / Po la r fuchs ' . Es handel t sich anscheinend um ein von N i . bis О weit 
verbreitetes, allen drei Gewährsmänne rn K A R J A L A I N E N S ohne E inschränkung [12] 
bekanntes W o r t f ü r ein sehr wichtiges kostbares Pelzt ier de r ost jakischen Jäger . 
Als ich dieses W o r t mit dem Erscheinen von K T ikennanlernite, ve rs tand ich 
nicht, wieso mi r ein so wichtiges W o r t völl ig unbekann t geblieben sein sollte, 
obgleich mir die Bezeichnung des Polar fuchses N i . lekap, Kaz . (spak, О lebdk 
( K T 489a) sehr wohl bekann t w a r . 
Die ¡mehrmalige Betrachtung der Stelle bei K T 132b brachte die E rk l ä rung . 
N a c h dem oben angeführ ten W o r t N i . ot'ap usw. 'naal i ' folgt in K T unmi t te l -
b a r : N i . otap, О otap 'väri , maal i , краска / Farbe ' . Sowohl zu Lebzei ten 
Kar ja la inens wie nach seinem Tode sind v o n seinen Zetteln je eine oder auch 
mehrere Abschr i f t en gemacht worden , die e twa vier verschiedene Handschriiifteii 
aufweisen (vgl. auch K T S. X V I I I und X I X ) . Viele dieser Kopierze t te l weisen 
im ost jakischen Teil Transkr ip t ionsfehler a u f (die o f t in das Wör t e rbuch einge-
gangen sind). H i e r h a t ein Abschreiber naali s t a t t maali geschrieben. Dieser 
Zettel ging d a n n zum Ubersetzer , und so en ts tand ein neues ostjakisches W o r t 
f ü r 'Po lar fudhs ' . 
Diese meine Vermutung wurde von mi r noch einmal 1963 in Leningrad 
mit 6 ost jakischen Studenten aus dem nordos t j . Gebiet ü b e r p r ü f t , denen ein 
Worit злэр, aldp 'Po lar fuchs ' völlig u n b e k a n n t wiair. Ebenso ergab die Über -
p r ü f u n g der erhal tenen Wortze t te l zu K T , die m i r die Finnisch-ugrische Ge-
sellschaft grosszügig ermöglichte, dass kein Originalzet te l von Kar ja l a inens 
. H a n d mi t N i . otap usw. 'naali ' existiert. Das Woirt ist also aus dem ostj . W o r t -
bescand zu streichen. 
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[1] Y . H . TOIVONEN: „ . . . b e i der Veröffentl ichung . . . [ i s t ] der Grundsatz befolgt worden , 
dass alle etymologisch zusammengehörigen Wörter und ihre Ableitungen in den ver-
schiedenen Dialekten zusammenzustellen versucht worden ist" ( K T X X ) . — KAI DON-
NER: „Alle etymologisch zusammengehörigen Wörter sind im allgemeinen unter dem-
selben Wortartikel vereinigt und ausserdem die zusammengesetzten Wörter, deren erster 
T e i l . . ." (P. X X I ) . 
[2] Knappe Hinweise darauf finden sich in meinem 1966 in erster Lieferung erschienenen 
„Dialektologischen und etymologischen Wörterbuch der ostjakischen Sprache". Ich führe 
hier die Angaben nach K T und P. nach den in meinem Wörterbuch angewandten Grund-
sätzen (phonematische Transkription; Reihenfolge der Dialekte von Ost über Süd nach 
N o r d ; Zusammenfassung der Bedeutungsangaben; ua.) an. 
[3] Bei Collinder mit Druckfehler: unmouillierte <w. 
[4] D ie deutschen Ubersetzungen von K T sind hier und an einigen anderen Stellen von mir 
präzisiert worden. 
[5] Das lange it ist offenbar als a f fekt ive Verstärkung zu erklären, wie dies einige Male 
in der Verbalbildung der Irtysch-Mundarten vorkommt. 
[6] Siehe auch G. GANSCHOW, Affekt iv-deskript ive Wortbi ldungssuff ixe im Ostjakischen. 
Congressus Intern. Fenno-Ugrist. Budapestini . . . 1960, S. 188f. 
[7] In V N G y . IV 185 steht statt älmam sopsr die Form älam soper. _Da sonst bei Munkacsi 
und Kannisto ein wog. Stamm alm-, Jim- mit m erscheint, ist älam wohl ein (Hör- , 
Schreib- oder Druck-) Fehler für almam. 
.[8] Siehe für das Wogulische: M. LIIMOLA, F U F 31, 354. 
[9] Richtig zu Patk. uc schon M. LIIMOLA, FUF 31, 354, Anm. 2. Siehe auch A L H 12, 
250 Anm. 
[10] Siehe z. B. E. LEWY, Zur finn.-ugr. Wort- und Satzverbindung (1911), S. 13ff . ; K. 
B O U D A , J S F O u . 4 7 , 2 , S . 6 3 f . ; O V d . I I 8 9 , 1 4 5 . 
[11] KARJALAINEN schreibt L und / . L ist eine kombinatorische Variante nach dem st imm-
losen 
[12] Es fehlt z. B. die o f t von KARJALAINEN benutzte Kennzeichnung: „selten". 
AZ OSZTJÁK N Y E L V BELSŐ E T I M O L Ó G I Á J Á N A K K É R D É S É H E Z 
Irta: Steinitz Wolfgang 
Ámbár a legfontosabb két osztják szótár szerkesztői (K. F. Karjalainen és Y. H . T o i v o -
nen, ill. H . Paasonen és Kai Donner) az etimológiai elv alapján áll ították össze szócikkeiket, 
mégis mindkét önmagában igen kiváló mű sok kérdést hagyott tisztázatlanul az osztják belső 
etimológia területén. E hiányok pótlására a szerző megvizsgálja a c<t<'af-, o/lámatá, ol'sm, 
etap, uc (üc), ot'ep (0A3p) szók etimológiáját, és helyesbíti a velük kapcsolatos téves néze-
teket. Egyúttal arra is példát ad, hogy az összehasonlító etimológiai vizsgálatokban a szóalak 
és jelentés szempontjait sok-sok összefüggésben kell tisztázni, nem feledkezve meg az időbeli, 
társadalmi, kultúrtörténeti, néprajzi, sőt olykor még a tipográfiai egybevetés mikrof i lo lógiaí 
alkalmazásáról sem. 
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